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Apex 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeados, con ligera protuberancia en la parte inferior, por detrás del punto pistilar. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Muy pequeño, amarillento, a veces hendido y estrellado, 
superficial, situado en una depresión muy ligera. 
 
Sutura: Bien perceptible. Línea rojo claro. Superficial excepto en la zona peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mediana anchura y bastante profundidad. Muy rebajada en la sutura y más 
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio. Muy grueso. 
 
Piel: Recubierta de pruina blanquecina, poco intensa. Sin pubescencia. Color: Amarillo dorado pasando 
a rosa asalmonado y llegando a carmín claro, uniforme. Punteado muy abundante, amarillento, de 
tamaño y forma irregular, aureolado de rojo más oscuro que la chapa. 
 
Carne: Amarillo claro. Muy blanda, muy jugosa, licuescente, a veces fibrosa. Sabor: Muy especial, 
aromático, como de fruta exótica. Muy bueno. 
 
Hueso: Semi-adherente. Pequeño, elíptico, redondeado, aplastado, surcos laterales bastante marcados; 
el dorsal discontinuo. Caras laterales semi-lisas. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
